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МОНИТОРИНГ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БЕЛОРУССКИХ СЭЗ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
И.А. Соболенко  
Белорусский национальный технический университет, г. Минск, Беларусь 
Повышение эффективности функционирования белорусских СЭЗ, усиление 
их деловой привлекательности для иностранных инвесторов связаны с необхо-
димостью планирования и совершенствования их деятельности на базе научно-
обоснованной оценки, анализа и прогнозирования показателей их развития, а 
также выявления и решения имеющихся проблем. 
 Мониторинг функционирования белорусских СЭЗ проведем по следую-
щим показателям: 
 - количеству зарегистрированных и фактически работающих предприятий 
резидентов; 
- среднесписочной численности работников СЭЗ; 
- объему инвестиций в основной капитал; 
- соотношению темпов роста выручки от реализации продукции (товаров, 
работ, услуг) и затрат на производство и сбыт реализованной продукции; 
-  соотношению темпов роста импорта и экспорта товаров и услуг; 
- доли резидентов СЭЗ в основных макроэкономических показателях Рес-
публики Беларусь. 
С момента создания в 1996 году белорусских СЭЗ в них было зарегистри-
ровано 503 предприятия-резидента (на 1.01.2014 г.). Фактически работающими 
являлись 463 предприятия-резидента, или 92%. Из них 78 предприятий (или 
16,8%) в СЭЗ «Брест», 136 предприятий (29,4%) в СЭЗ «Минск», 71 предприятие 
(15,3%) в СЭЗ «Гомель-Ратон», 50 предприятий (10,8%) в СЭЗ «Могилев»   и 48 
предприятий (10,4%) в СЭЗ «Витебск».  
       Таблица 1 
Количество зарегистрированных и фактически работающих резидентов СЭЗ  
Республики Беларусь за 2009-2013 гг. 
Годы  
2009 2010 2011 2012 2013 Название СЭЗ 
Количество резидентов 
зарегистрированные/действующие    
СЭЗ «Брест» 65/62 71/70 95/68 88/82 84/78
СЭЗ «Гомель-Ратон» 36/36 45/44 81/52 76/72 73/71
СЭЗ «Минск» 78/73 89/87 139/98 144/137 145/136
СЭЗ «Витебск» 34/33 37/36 61/44 56/53 51/48
СЭЗ «Могилев» 22/22 30/29 58/36 55/48 54/50
СЭЗ «Гродноинвест» 49/46 50/47 90/52 94/66 96/80
Всего: 284/272 322/313 524/350 513/458 503/463
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Если рассмотреть данный процесс по каждой зоне, например в 2013 году, 
то можно отметить следующее: в СЭЗ «Брест» работало 92,8 % от общего числа 
зарегистрированных предприятий, в СЭЗ «Гомель-Ратон» - 97,3%, в СЭЗ 
«Минск» - 93,8%, в СЭЗ «Витебск» - 94,1%, в СЭЗ «Могилев» - 92,6%, в СЭЗ 
«Гродноинвест» - 83,3%. 
Таким образом, наибольшее число предприятий-резидентов функционирует 
в СЭЗ «Гомель-Ратон». 
В 2013 году в белорусских СЭЗ создано 147814 рабочих мест, из них наи-
большее количество в СЭЗ «Гомель-Ратон» - 23,5%, в СЭЗ «Брест» - 15,6%, 
«Минск» - 18,5%, в СЭЗ «Витебск» - 9,4%, в СЭЗ «Могилев» - 19,2%, в СЭЗ 
«Гродноинвест» - 13,7%. Лидерство по данному показателю занимает СЭЗ «Го-
мель-Ратон», что обусловлено наличием на ее территории двух крупнейших 
конверсионных предприятий - НПО «Ратон» и ОАО «Коралл».  
       Таблица 2 
Среднесписочная численность работников в СЭЗ Республики Беларусь за 2009-2013 гг. 
Годы  
2009 2010 2011 2012 2013 Название СЭЗ 
Среднесписочная численность работников, человек 
СЭЗ «Брест» 11790 12072 22662 22111 23 064
СЭЗ «Гомель-Ратон» 9222 10630 34593 36013 34 794
СЭЗ «Минск» 8463 9559 25776 28189 27 323
СЭЗ «Витебск» 8208 9198 15658 14901 13 956
СЭЗ «Могилев» 9738 9297 29465 28777 28 369
СЭЗ «Гродноинвест» 10491 11246 15521 20695 20 308
Всего: 57912 62002 143675 150686 147814
Как показатель эффективности работы СЭЗ можно рассматривать объем 
инвестиций в основной капитал. Инвестиции в белорусские СЭЗ в 2013 году со-
ставляли 6,4%  от объема инвестиций в основной капитал в Республике Бела-
русь. То есть их объем был незначительным. 
В целом по всем СЭЗ в 2013 г. объем вложенных инвестиций составил 
15 392,9 млрд. руб., а в сравнении с 2012 г. в текущих ценах увеличился на 31,5%. 
В 2013 г. наибольший объем освоенных капитальных вложений белорус-
ских СЭЗ приходился на предприятия промышленности - 86,4%. Во вкладывае-
мых инвестициях основную долю составляют оборудование, инструменты и ин-
вентарь.  Наиболее отстающим в этом направлении является сельское хозяйство 
– 0,2%. Это обусловлено спецификой работы национальных СЭЗ.
Для повышения эффективности работы белорусских СЭЗ необходимо соз-
давать условия для ввоза и внедрения инновационного оборудования, искорене-
ния случаев использования в качестве вклада в уставные фонды предприятий 
иностранных инвесторов изношенных и морально устаревшего оборудования и 
техники, ввозимой из-за границы. Это будет способствовать повышению конку-
рентоспособности продукции предприятий СЭЗ и увеличению доли экспорта. 
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Таблица 3 
Инвестиции в основной капитал в СЭЗ Республики Беларусь за 2009-2013 гг. 
Годы  
2009 2010 2011 2012 2013 Название СЭЗ 
  Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. 
СЭЗ «Брест» 164,7 197,2 419,4 567,0 1 247,5
СЭЗ «Гомель-Ратон» 59,7 195 1254,4 3 914,6 5 468,3
СЭЗ «Минск» 164,9 203,5 814,5 1 435,2 2 680,1
СЭЗ «Витебск» 49,2 62,7 264,3 1 521,3 499,7
СЭЗ «Могилев» 99,8 127,3 880,9  1 672,2 1 447,5
СЭЗ «Гродноинвест» 79,7 156,1 537,8 1 672,2 1 547,4
Всего: 618 941,7 4171,3 9 804,7 12 890,5 
Исходя из данных таблицы 3 можно сделать вывод о положительной дина-
мике вложения инвестиций в основной капитал в целом по всем белорусским 
СЭЗ. Наиболее активной в данном направлении в 2013 г. оказалась СЭЗ «Го-
мель-Ратон», которая освоила 42,4% от общих вложений в основной капитал. В 
отношении  СЭЗ «Могилев», СЭЗ «Гродноинвест» и особенно СЭЗ «Витебск» 
наблюдается отрицательный темп роста. Одной из причин невыполнения зада-
ния  является выжидательная позиция инвесторов в связи с несовершенной за-
конодательной базой СЭЗ и последующими гарантиями. 
Что касается прямых инвестиций (т.е. иностранных инвесторов), то по со-
стоянию на 1 января  2014 г. резидентами СЭЗ накоплено 1 098,8 млрд. руб., в 
т.ч. 107,2 млрд. руб. - в СЭЗ «Брест», 155,9 млрд. руб.- в СЭЗ «Гомель-Ратон», 
532,8 млрд. руб. - в СЭЗ «Минск», 58,9 млрд. руб. в СЭЗ «Витебск», 241,9 млрд. 
руб. в СЭЗ «Могилев» и всего 2,2 млрд. руб. в СЭЗ «Гродноинвест». 
Динамика роста объемов выручки от реализации продукции и затрат на 
производство и сбыт реализованной продукции в белорусских СЭЗ представле-
ны в таблице 4.  
Таблица 4 
Соотношение темпов роста выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг)  
и затрат на производство и сбыт реализованной продукции в СЭЗ Республики Беларусь 
в 2013 г. (по отношению к 2012 г.). 
      2013 г. в % к 2012 г. 
Название СЭЗ темп роста выручки от реа-
лизации продукции (товаров, 
работ, услуг 
темп роста затрат на произ-
водство и сбыт реализованной 
продукции 
СЭЗ «Брест» 127,0 133,3
СЭЗ «Гомель-Ратон» 110,4 112,8
СЭЗ «Минск» 106,8 111,6
СЭЗ «Витебск» 108,0 119,9 
СЭЗ «Могилев» 110,3 112,1
СЭЗ «Гродноинвест» 112,4 117,0
Всего: 111,9 116,1
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В 2013 г. темпы роста затрат на производство и сбыт реализованной про-
дукции (товаров, работ, услуг) опережали темпы роста выручки от реализации 
продукции (товаров, работ, услуг) по всем СЭЗ. Причиной опережения явилось 
увеличение цен на материалы и комплектующие, большая часть из которых им-
портируется. 
Экспортоориентированность продукции выступает важнейшим требовани-
ем в механизме развития СЭЗ. В белорусских СЭЗ данное требование  выполня-
ется  не в полной мере.  
Таблица 5 
Соотношение темпов роста импорта и экспорта товаров и услуг в СЭЗ  
Республики Беларусь в 2013 г. (по отношению к 2012 г.). 
2013 г. в % к 2012 г. 
Название СЭЗ Экспорт 
товаров   
Импорт  
товаров 
Экспорт 
услуг 
Импорт 
услуг 
СЭЗ «Брест» 125,4 122,2 134,9 97,7
СЭЗ «Гомель-Ратон» 109,6 93,4 134,9 177,7
СЭЗ «Минск» 90,6 96,4 91,7 109,6
СЭЗ «Витебск» 104,5 66,2 149,7 90,1 
СЭЗ «Могилев» 99,7 80,5 80,9 141,6
СЭЗ «Гродноинвест» 105,8 101,4 123,0 159,0
Всего: 103,5 92,9 119,6 126,2
В целом рост экспорта товаров СЭЗ в 2013 году опережал рост импорта  на 
10,6%. Однако не все СЭЗ  справились с плановыми показателями. Так, план по 
экспорту товаров по сравнению с 2012 годом не выполнили СЭЗ «Минск» на 
9,4%, СЭЗ «Могилев» на 0,3%. Хуже обстоят дела с экспортом услуг. Рост им-
порта услуг в 2013году по сравнению с 2012 годом опережает экспортный пока-
затель на 6,6%. Столь высокие темпы роста импорта услуг обусловили увеличе-
ние отрицательного сальдо торгового баланса. Сальдо внешней торговли услу-
гами в 2013 году было отрицательным и составило –19001,3 тыс. долл. Также 
причиной отрицательного сальдо явился достаточно низкий удельный вес экс-
порта услуг во внешнеторговом обороте СЭЗ. Наименьшее отрицательное саль-
до по внешней торговли услугами в 2013 году сложилось у СЭЗ «Гродноинвест» 
(-2459,8 тыс. долл.), наибольшее - у СЭЗ «Могилев» (-11808,1тыс. долл.). И 
только СЭЗ «Витебск» имеет положительное внешнеторговое сальдо 20473,0 
тыс. долл. Данная статистика свидетельствует о низком уровне конкурентоспо-
собности продукции и оказываемых услуг, выполняемых предприятиями-
резидентами белорусских СЭЗ.  Положительный эффект могло бы дать развитие 
в рамках СЭЗ новых видов услуг, таких как спортивно- и культурно-
развлекательные, сопутствующие бизнесу деловые услуги и другие. 
Повышение роли белорусских СЭЗ в макроэкономике республики зависит 
от их устойчивого функционирования и развития. 
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Таблица 6 
Доля резидентов СЭЗ в основных макроэкономических показателях  
Республики Беларусь в 2012-2013 гг. 
Годы 
Название показателя       2012 2013 
Объем промышленного 
производства, % 
11,0 12,0
Инвестиции в основной 
капитал, % 
6,3 6,4
Экспорт товаров, % 10,2 12,7 
Импорт товаров, % 9,4 9,5 
Деятельность шести белорусских СЭЗ не оказывает большого влияния на 
экономику РБ. Однако необходимо отметить положительную динамику роста 
всех основных макроэкономических показателей резидентов СЭЗ за последние 
несколько лет. 
Таким образом, для белорусских СЭЗ характерными являются следующие 
черты: 
- реализация значительной части (около 50%) производимого резидентами 
СЭЗ объема продукции (работ, услуг) на внутреннем рынке республики; 
- невысокая конкурентоспособность выпускаемой продукции; 
- низкие объемы экспорта; 
- ориентация экспорта в основном на российский рынок; 
- низкая диверсификация производства; 
- предприятия-резиденты СЭЗ не являются высокорентабельными, не-
смотря на предоставленные им значительные льготы; 
- растет доля убыточных предприятий (152 предприятия на 1 июля 2014 г.); 
- отрицательное сальдо внешней торговли услугами (-54715,9 тыс.долл. 
на 1 июля 2014 г.); 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ НА 2011-2015 гг.: 
ПРИОРИТЕТЫ, КРИТЕРИИ И СПОСОБЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
Н.А. Томашевская  
Полоцкий государственный университет, г. Новополоцк, Беларусь 
Последовательное и преемственное построение и развитие модели соци-
ально ориентированной рыночной экономики Республики Беларусь направлено 
на рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе совер-
шенствования социально-экономических отношений, инновационного развития 
и повышения конкурентоспособности национальной экономики [1]. Среди при-
